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Able, John, ferry kept by, 105 
Abolitionists, activities of, 155 
Active Club, game won by, 179 
Adams, John, comment by, 261 
Agency City, treaty negotiated at, 
298; meteor at, 387 
Agricultural plots, 204, 205 
Agriculture, development of, 187, 188 
Alaska, natives of, 186 
Alcott, Amos Bronson, speeches by, 
37
Alfred the Great, reincarnation of, 
262
Algonkian Indians, traits of, 190; 
language of, 191, 285; tribes of, 
192, 193, 195, 196, 215; picture 
of potsherds of, facing 193; site 
of village of, 202; culture of, 216- 
220, 222, 223, 327; products of, 
229; peace with, 328 
Allamakee County, enclosures in, 
204; Indians in, 222 
Alleghanv Mountains, reference to, 
296
Allen, E. A., game umpired by, 333 
Amana, potsherds from village site 
at, facing 193; stone dam at, 212; 
meteor at, 379-390 
Amana Meteor, The, by B e n  H ur 
W i l s o n , 379-390
Amana Society, meteoric fragments 
deposited by, 390
American Bridge Company, bridge 
built by, 113-115
American Ethnology, United States 
Bureau of, 197
American Fur Company, mention of 
90, 91; rival of, 95; buildings of, 
97; traders for, 289; canoe bor­
rowed from, 366
American Museum, success of, 411 
Amusements, pioneer, 38-42 
Anamosa, park at, 208 
Ancient Sites, by C h a r l e s  R e u b e n  
K e y e s , 200-214
Anderson, John, bones found by, 135, 
136
Anderson, Robert, protection of, 246
Anderson, Sam, disclosures by, 235- 
239, 245, 246, 250, 251, 252 
Anderson, Wilson, appeal of, 246 
A nnals of Iowa, publication of, 88 
Anthony, Susan B., work of, 160 
Appanoose (Indian Chief), negotia­
tions with, 321; meaning of name' 
of, 321; speech by, 324, 325 
Appanoose County, meteor in, 388 
Arapaho Indians, stock of, 192 
Archeological survey, 231 
Archeology, work of, 199 
Argo, reference to, 348 
Arikara Indians, villages of, 196 
Arizona, meteorite in, 392 
Arkansas, Indians in, 317 
Arkansas Post, capture of, 76 
Arkansas River, Confederate strong­
hold on, 76
Around the Fireplace, by R u t i i  A.
Ga l l a h e r , 18-23 
Art objects, 185, 187, 188 
Artemus Lamb (steamboat), reference 
to, 124
Arthur, Pleasant, ferry kept by, 105, 
106
Ashton, county seat at, 255 
Athens (Missouri), school at, 138, 
139; battle at, 141-146 
Athens, The Battle of, by O. A. Gar- 
RETSON, 138-149 
Augusta, seminary at, 35 
Au m a n n , F r a n c is  R., A Minor Pro­
phet in Iowa. 253-260 
A u m a n n , F r a n c is  R., Mahaska, 361- 
369
A u m a n n , F r a n c is  R., Poweshiek, 
297-305
Ayers, L. M., record of, 332; work 
of, 336
Babbitt, L. W., work of, 68 
Bad Lands, A Trip to the, by E. de 
G ir a r d in , 89-101 
Ballard, F. W., office of, 85 
Baptist Church, preacher of, 148 
149; members of, 163; lecture in, 
407
417
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Barber, John, experiences of, 170- 
170
Bardstown (Kentucky), plantation 
near, 153; return to, 156 
Barns, early, 12, 13 
Barnum, Guy C., lands given to, 259. 
260
Barnum, P. T., career of, 261; lec­
tures by, 407-413; salesmanship of, 
414-416
Barnum, Came to Iowa, When, by 
J o h n  E ly  B r ig g s , 407-413 
Barton, Clara, lectures by, 413 
Base Ball Association, Iowa State, 
tournament of, 177-180 
Base Ball Players, National Associa­
tion of, 330
Baseball, early days of, 177-180, 329-
338
Baseball Beginnings, by E r ik  M c ­
K in l e y  E r ik s s o n , 329-338  
Baseball in 1867, by B r u c e  E . Ma­
h a n , 177-180
Baughman, David, raid on home of, 
273
Bears, danger from, 157 
Bedford, mysterv at, 233, 240, 241, 
242, 245, 246, 247, 250 
Beef Slough (W isconsin), rafts from,
126
Bella Mac (steamboat), reference to, 
124
Belle Plaine, baseball tournament at,
335
Bellevue, mills at, 126; shell heaps 
at, 205
Bellevue war, 53
Bence, P. H., capture of, 278-283 
Bence, Mrs. P. H., experience of, 279 
Benton, Thomas H., quotation from,
1 , 2
Benton County, boundary line of, 388 
Benton Street Bridge (Iowa City), 
building of, 113-115 
Bering Strait, crossing of, 187 
Besant, Mrs. Annie, reincarnation in, 
262
Big Sioux River, mouth of, 125, 37 8 ; 
village site on, 2 0 7 ; sacred boul­
ders along, 2 1 1 ; Indians along. 
2 2 2 ; tributary of, 2 2 6 ; description 
of, 371, 3 7 2 ; 'name of, 371, 372 
Biloxi Indians, stock of, 192 
Biography of a Neivspaper, The, by 
F ra n c  B . W i l k i e , 339-352  
Black Foot Indians, woman of, 9 1 ; 
land of, 91
Black Hawk (Indian Chief), defeat 
of, 301
Black Hawk Purchase, opening up
of, 5, 7; slavery in, 181; mention
of, 298
Black Hawk War, time of, 297 
Blackbird (Indian Chief), tomb of, 
377
Blood Run village site, excavation at, 
207
Bloomfield, attorney in, 271; fair at, 
273, 274; defense of, 273, 274 
Blough, Henry, raid on home of,
269, 270, 271
Boat and Covered Wagon, B y, by 
B r u c e  E . Ma h a n , 5-8 
Boatyards, location of, 131 
Boggs, Lilburn W., part of, in 
boundary dispute, 398 
Bone Awl, story of, 197, 198 
Bone awls, use of, 198, 199 
Bonebreak, John, home of, 404 
Boone, Daniel, costume of, 396 
Boone mound, size of, 208, 209 
Boone River, 288 
Boulder effigies, 210 
“Bow-boats” , use of, 126, 12 7 ; in­
jury  to, 128
Box Turtle, story of, 197, 198 
Boyer River, Indians along, 219 
Bridges at Iowa City, building of, 
106-118
B r ig g s , J o h n  E l y , A Capital in 
Name Only, 57-70
B r ig g s , J o h n  E l y , com m ent by, 55, 
56, 81-88, 119, 120, 150-152, 181- 
184, 230, 231, 261-263, 295, 296, 
327, 328, 358-360, 391, 392, 414- 
416
B r ig g s , J o h n  E l y , Earning a L iv­
ing, 14-17
B r ig g s , J o h n  E l y , Implacable Foes, 
306-314
B r ig g s , J o h n  E l y , When Barnum  
Came to Iowa, 407-413 
British, rivalry of, 119; war with,
306
Broken Kettle Creek, village site on,
226
Brophy, Thomas, death of, 134-136 
Brother Jonathan (steamboat), refer­
ence to, 124
Brown, James, capture of, 273, 275 
Brown, John, work of, 63-66; money 
paid to, 68, 69
Brown, Perry, raid  on home of, 273 
Brown line, discussion over, 396 
Brumley, Mr. and Mrs. John, rob­
bery of, 266, 267
Brunson, G. A., testimony of, 240, 
241
Buchanan, James, wagers on, 346 
Buena Vista County, Indians in, 224
INDEX 419
Buffalo, herds of, 372 
Bulman, W. W., investigation by, 
235, 239
Burlington, growth of, 8; land office 
at, 10; meeting at, 35; papers at, 
44, 45, 179, 180; capital at, 60; 
mills at, 126; recruiting station 
at, 141; baseball at, 177-180, 331, 
335; quarries near, 213; Indian 
name for site of, 213; location of 
292, 293
Burlington Gazette, 44 
Burlington Hawk-Eye, 44 
Burlington Street Bridge (Iowa 
City), building of, 106, 108, 116, 
117, 118; picture of, facing 112 
Burrell, R. T., work of, 247 
Burtis, Mr., reference to, 324 
Bush, Wilson and, bridge repaired 
by, 115
Butler, Mr., mention of, 49 
By Boat and Covered Wagon, by 
B ruce  E. Ma h a n , 5-8 
Bjington, LeGrand, office of, 85, loss 
of cattle by, 109
Cabet, Etienne, colony of, 90 
Caches, 206
Cairo (Missouri), boats at, 348 
California, emigration to, 89, 92, 150 
Callahan, Captain, flight of, 145, 148 
Camp sites, 200-202 
Campbell, James, work of, 304, 305 
Camp-Meetings, Early Iowa, by 
Mabel  M. M e r e d i t h , 164-168 
Canada, escape to, 161 
Canadians, employment of, 90 
Candles, making of, 21, 22 
Cannon River, head-waters of, 284 
Cape Girardeau (Missouri), boats to, 
6, 7
Capital City Club, defeat of, 178 
Capital Commissioners, 63-65 
Capital in Name Only, A, by J o h n  
E ly  B r ig g s , 57-70  
Cardiff Giant, hoax of, 262 
Carroll, George, office of, 337 
Carter, Old Joe, championship held 
by, 401
Carthage (Illinois), mob at, 253 
Cass, Lewis, mention of, 49; work 
of, 366
Catawaba Indians, stock of, 192 
Catfish Creek, battle of, 306; Indian 
village on, 311
Catholic church, priest of, 171, 172 
Catholics, burial of, 133; colony of, 
171, 172
Catlin, George, reference to, 120; ex­
plorations by, 196
Cave dwellers, culture of, 230, 231 
Caves, remains in, 188, 202-204 
Cedar Falls, reference to, 117; Bap­
tist Church of, 407; lecture asso­
ciation of, 407; Barnum in, 407- 
412
Cedar Rapids, shell heaps at, 205; 
baseball in, 329-338; Farm ers’ In ­
surance Company in, 330, 336,
337; streets in, 331, 336, 337; 
postmaster of, 336, 337; officers of, 
336; bank in, 337 
Cedar Rapids Base Ball Club, organ­
ization of, 330
Cedar Rapids Republican, cessation 
of, 358
Cedar Rapids Times, publishers of,
336
Cedar River, rock shelters along, 
202; description of, 284; mention 
of, 288; Poweshiek on, 304; In ­
dians near, 309, 312 
Cedar Valley Times, quotation from, 
330-334; editors of, 336 
Cemeteries, Indian, 207, 208 
Cemetery, story about, 132-137 
Centennial Bridge (Iowa City), 
building of, 113, 117 
Centerville, meteor at, 388 
Central America, ruins in, 186 
Central College, founding of, 36 
Chambers, John, Indian treaties of, 
298
Chambery, professor at, 295 
Champion’s Hill, battle at, 77 
Chariton, lawyer of, 235 
Cherokee, trips to, 134; Pilot Rock 
near, 211; Indians near, 224, 226 
Cherokee County, Indians in, 224 
Chester (Illinois), boats to, 7 
Cheyenne Indians, 192 
Chicago (Illinois), mayor of, 262;
banks at, 243; meteor seen at, 384 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railway, bridge of, 106 
Chicago & Northwestern Railway, 
station on. 388
Chicago and Rock Island Railway, 
connection with, 340 
Chickasaw Bayou, battle at, 76 
Children, work of, 15 
Chillicothe, Indians near, 221 
Chippewa Indians, treaty with, 308; 
council of, 366
Christmas, pioneer celebrations of, 42 
Church, first in Iowa, erection of, 28 
Churches, founding of, 30, 31 
Cicero, reincarnation of, 262 
Civil War, incident of, 71-80; battle 
in, 138-149; mention of, 153, 233,
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358; effect of, on baseball, 177, 
329; cu rrency  during ,  242 
•Claim, and Cabin, by J .  A., S w i s h e r , 
9-13
•Claims, laws regarding, 9, 10, 51, 52 
Clark, Alexander, daughter of, 183, 
184; office of, 183 
Clark, Lincoln, address by, 49 
Clark, Susan B., appeal of, 183, 184 
Clark, William, explorations by, 196, 
375-378; speech by, 308; work of, 
366, 368
Clarke, James, counsel employed by,
399
Clarke, Wm. Penn, office of, 85 
Clarkson, C. F., office of, 84
Clay, Henry, reference to, 49
Clay County, Indians in, 210, 211,
222
Clavcome, Reverend, reference to.
155
Clermont, Indians near, 221 
Cliff dwellings, building of, 186 
Clinton, growth of, 8; mills at, 126;
bridge at, 128 
Clothing, pioneer, 21 
■Cobb, F. A. A., ferry kept by, 104, 
105
Cochran, Aaron, home of, 403, 404 
Coe College, founding of, 36 
Collins, Elizabeth, marriage of, 248 
Collins, Mrs. Floyd, illness of, 244 
Collins, Mattie, man killed by, 249 
Comment by the Editor, 55, 56, 81- 
88, 119, 120, 150-152, 181-184,
230, 231, 261-263, 295, 296, 327, 
328, 358-360, 391, 392, 414-416 
Commerce (Illinois), changing of 
name of, 253, 290 
Cone, L. L., position of, 337 
Confederate army, soldiers of, 266, 
276
Confederates, attack by, 142, 145;
attack on, 144
Congregational Church, Barnum at,
413
Congregational churches, founding of, 
31
Congress, memorial to, 58, 59; land 
granted by, 59, 62, 63; appropria­
tion by, 60; claims upon, 61; su r­
vey ordered by, 290 
Conrad, Elizabeth, translation by, 89 
Constitution of 1844, mention of, 62 
Constitution of 1846, mention of, 62 
Constitution of 1857, provisions of, 
70; framing of, 81; status of ne­
groes in, 183
Constitutional Convention of 1844, 
negro question in, 182
Constitutional Convention of 1857, 
work of, 70 
Corinth, battle of, 72 
Cornell College, founding of, 36: 
faculty member of, 231 
Coronado, Francisco V., exploration 
by, 119
Correctionville, Indian village sites 
near, 205, 223
Cosson, George, work of, 246, 247 ;
address by, 251, 252 
Coteau des Prairies, lakes in, 286;
mention of, 370, 371 
Cotton, cargo of, 123 
Council Bluffs, elevation of, 373; 
mention of, 376, 377; bend oppo­
site, 376
Covered wagon, description of, 92, 93 
Covered Wagon, B y Boat and, by 
B r u c e  E. Ma h a n , 5-8 
C o w m a n , E v a n g e l in e  S., In  This 
Neglected Spot, 132-137 
Crane (Indian Chief), son of, 367 
Creoles, custom of, 286 
Crescents, games played by, 178, 179 
Croche, la riviere, 372 
Crooked River, name of, 372 
Croton, location of, 141; attack on, 
141, 142 : reinforcements sent to, 
144; troops at, 145, 146 
Crum, William, references to, 47 
Cultures, articles about, 189-191, 
215-229
Cultures, Prehistoric, by Ch a r l e s  
R e u b e n  K e y e s , 215-229
Dakota Indians, tribes of, 98, 192 
Dallas County, representative from, 
68
Damewood, John, case against, 234, 
238, 240, 245, 248, 249 
Damewood, Nathaniel Harrison, case 
against, 234, 238, 240, 245, 248, 
249
Dances, description of, 38 
Dark, Jonathan, case against, 234, 
244, 248, 249
Davenport, growth of, 8 ; seminary 
at, 35; first newspaper in, 44; 
mail from, 46 ; rapids near, 124 ; 
mills at, 126; baseball team of, 
179, 180: site of, 293, 302; resi­
dent of, 339. 343; H arrington at, 
339-352; Wilkie at, 339-352; 
bridge at, 340 ; railway connec­
tions with, 340: description of,
340, 341; “Florence” money in,
347 ; P. T. Barnum in, 413 
Davenport Academy of Sciences, mu­
seum of, 212, 221; work of, 221
INDEX 421
Davenport Daily Evening News, story 
of, 339-352
Davenport Democrat, rival of, 342; 
fusion with, 352
Davenport Democrat-News, disappear­
ance of, 352
Davenport Gazette, references to, 48; 
rival of, 342
Davenport News, failure of, 359 
Davis City, burial tree near, 211 
Davis County, first civil suit in, 53, 
54; raid in, 266, 275; election
in, 353; justice of the peace in, 
353, 354, 403; settlers in, 393, 
394; sheriff of, 399 
Dawson, Thomas, settlement by, 132;
family of, 134, 135, 136 
Dawson, Mrs. Thomas, father of, 134 
Decatur County, spirit place in, 211 
Declaration of Independence, quota­
tion from, 182
Delaware County, rock shelters in. 
202
Democratic party, newspapers of, 43, 
44, 47, 48, 346, 360; politics of, 
47-50; defeat of, 346 
Denmark, adventurers from, 90 
Dennis, Bryan, incident of, 103 
Dentist, practise of, 93 
Desire for Freedom, The, by Mrs.
L a u r e n c e  C. J o n e s , 153-163 
Des Moines, mention of, 65; capital 
at, 70, 81; freighter to, 158; base­
ball team of, 178; Historical De­
partment at, 209; newspaper men 
of, 246; resident of, 337 
Des Moines Capital, cessation of, 358 
Des Moines County, license fee in, 45 
Des Moines Register, quotation from, 
247
Des Moines River, meeting on, 29; 
capital on, 58, 60, 61, 64-66, 70; 
cemetery near, 132; crossing of, 
140, 158; town on, 141, 388;
mound on, 208; Indians along, 
211, 222; description of, 284, 286- 
289; name of, 285, 286, 288; na­
vigation on, 288; mouth of, 290, 
292; rapids in, 290, 396; Powe­
shiek on, 304; tributaries of, 370 
Des Moines Valley Railroad, station 
on, 141
Dexter (steamboat), reference to, 124 
Diamond Jo line, steward on, 163 
Dickinson County, Indians in, 222 
Dillon, John F., quotation from, 261 
“Dispute” , settlers on, 397 
Dodge, Augustus C., reference to, 48, 
49; address by, 49 
Dogs, early appearance of, 187
Donnell, J . A., meteor described by, 
382
Douglas, Stephen A., quotation from, 
3
Douglass, Mr., ferry kept by, 103 
Douglass, Frederick, reference to, 160 
Dover (Missouri), resident of, 144 
Downing, William, capture of, 267 
Dry Wood Lake, possible canal at, 
289
Dubuque, lead mines of, 5; growth 
of, 8; land office at, 10; “Military 
Road” from, 25; description of, 
28; Methodist Church at, 28; sem­
inary at, 35; mail to, 46; trial at, 
53; soldiers from, 71; mills at, 
126; colony from, 171; Indians 
near, 220, 227, 310; battle near, 
306; meteor seen at, 385 
Dubuque, Julien, burial of, 186 
Dubuque County, rock shelters in, 
202
“Dubuque Ford”, ferry at, 105; 
bridge at, 106
Dubuque Telegraph-Herald, printing 
of, 43
Dubuque Times-Journal, cessation of, 
358
Dubuque University, founding of, 36 
Dubuque Visitor, first issue of, 43 
Due Process of Marriage, by H e r ­
m a n  H . T r a c h s e l , 353-357 
Duffield, George C., quotation from, 
29
Eagle Point, boatyard at, 131 
Ealy, Prather and, bridge built by, 
108
Early Iowa Camp-Meetings, by Mabel  
M. M e r e d i t h , 164-168 
Earning a Living, by J o h n  E ly  
B r ig g s , 14-17
Earthworks, building of, 185,186 
Eclipse (steamboat), reference to, 
124
Eddyville, meteor at, 388 
Editor, Comment by the, 55, 56, 81- 
88, 119, 120, 150-152, 181-184,
230, 231, 261-263, 295, 296, 327, 
328, 358-360, 391, 392, 414-416 
Education, The Means of, by H u b er t  
H . H o e l t j e , 34-37  
Eeehahkaakow, meaning of, 3 1 7 ;
speech by, 317, 318 
Eells, Lenthal, school taught by, 35 
Eighth General Assembly, claim al­
lowed by, 69
Election of 1856, wagers on, 346, 
347
Emerson, Ralph Waldo, writings of.
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37; lectures by, 37, 413; reincar­
nation in, 262
Emmetsburg, mention of, 132; 
church at, 134; school at, 134
England, adventurers from, 90
Ephraim, Father (see Thompson, 
Charles B.)
“Ephraim, House of” , incorporation 
of, 259
E r i k s s o n , E r i k  McK i n l e y , Base­
ball Beginnings, 329-338
Estherville, hauls to, 134 
Ethnology, United States Bureau of 
American, collections of, 197
Europe, antiquity of man in, 187;
Mormons in, 254; museums of,
390
Everett (steamboat), reference to,
124
Fairfield, mention of, 140; public li­
brary at, 212; meteor at, 387 
Fairview Township, claim in, 65 
Farm  implements, early, 13 
Farm ers’ Insurance Company, office 
of, 330; secretary of, 330, 336; 
employee of, 337 
Farming, pioneer, 14-17 
Farmington, Kneeland’s colony near, 
31; seminary at, 35; soldiers at, 
143
Farragut, D. G., mention of, 72, 73, 
76
Father Ephraim (see Thompson, 
Charles B.,)
Fayette County (Missouri), slave in, 
159
Fences, early, 13
Ferry, licensing of, 103-106; rates 
of, 104-106
Fifth General Assemblv, work of, 69, 
70
Finkbine and Lovelace, bridge re­
built by, 110
Finn, Huck, reference to, 122 
F irst General Assembly, work of, 
58-68
First Legislative Assembly, capital 
located by, 57, 58
F irst National Bank (Bedford), 
treasure at, 243 
Fish traps, 212, 213 
Flick, Bruce J., case handled by, 
245, 247, 251
Flick, James P., case handled by, 
245, 247
“Flint Hills”, naming of, 213 
Flint River, mention of, 293 
Florence (Nebraska), bankers in, 
347
Florence money, use of, 347 
Floyd, Charles, grave of, 120, 378 
Folsom, Gilman, ferry kept by, 106; 
bridge operated by, 106, 107, 109- 
112Food, preparation of pioneer. 18, 19 
Ford, Henry, salesmanship of, 414, 
415
Forest Queen, (steamer), battalion 
on, 75
Fort Armstrong, treaty made at, 298 
Fort Benton, steamboats to, 91 
Fort Crawford, Indians at, 310 
Fort Des Moines, trail to, 65; capi­
tal at, 68, 70; situation of, 290; 
troops at, 304, 305 
Fort Dodge, river at, 171 
Fort Leavenworth (K ansas), men­
tion of, 93, 120; prisoners at,
368
Fort Madison, growth of, 8; semi­
nary at, 35; paper printed at, 44; 
mills at, 126; quarries near, 213 
Fort Pickering, Sherman at, 72 
Fort P ierre Chouteau, E. de Girar- 
din at, 96-101; mention of, 120, 
372; elevation of, 373, 374 
Fort Union, trip to, 91 
Forty-fifth Iowa Infantry, member 
of, 275
Fourth of July, pioneer celebrations 
of, 41, 42
Fox Indians, mound erected by, 186; 
stock of, 192; collections from, 
197; land purchased from, 288; 
chief of, 297, 311, 314, 321, 323, 
324; Poweshiek’s village of, 304, 
305; reservation of, 305; war 
with, 309, 311-314; (see also
Sacs and Foxes)
France, Louisiana owned by, 119; 
voyageurs from, 119; land ceded 
by, 181; meteor in, 379 
Franklin, Benjamin, quotation from, 
410
Free soil, 181, 182 
Fremont, John C., survey by, 288: 
explorations of, 296, 372, 377;
wager on, 346, 347 
French, Frank, raid  on home of, 275 
French, empire of, 121; names given 
by, 192, 286, 290, 372; resistance 
to, 306; attack on, 364, 365 
French Academy of Sciences, com­
mittee of, 379
Fresno (California), dispatch from, 
243
Friends, Society of, member of, 148 
Front Street (Iowa City), plans for 
bridge at, 107
INDEX 423
Frontier Fun, by B ruce  E . Ma h a n , 
38-42
Furniture, pioneer, 12, 19, 20, 22 
Fur companies, rivalry of, 95 
Furs, abundance of, 5
Ga l l a h e r , R u t h  A., Around the 
Fireplace, 18-23
Ga l l a h e r , R u t h  A., One More 
River to Cross, 102-118 
Ga l l a h e r , R u t h  A., Religion and 
Morality, 28-33
Galena Gazette and Advertiser, mes­
sage in, 311-314 
Garden beds, 204, 205 
Garland, Hamlin, book by, 150, 151 
Garretson, Isaac, reference to, 140 
Garretson, Joel C., incident of, 148,
149
Ga r r etso n , O. A., The Battle of 
Athens, 138-149
Garrison, William Lloyd, speeches 
by, 160
Gasconade, slopes of, 91 
Gault, G. A., mention of, 337 
Gazelle (steamboat), reference to, 
124
General Assembly, meetings of, 63, 
64; work of, 67-70 
German, daughter of, 153 
Germans, settlement bv, 132; graves 
of, 136
Germany, adventurers from, 90; 
prince from, 91
Geyer, Mr., observation by, 374 
Gibson, David, alarm given by, 273 
Gilbert, John, trading place of, 303 
Girardin, E . de, reference to, 120 
Gir a r d in , E . d e , A Trip to the Bad 
Lands, 89-101
Gleason, Lyman, business of, 337 
Golliday, A. M., case against, 234, 
241, 242, 243, 248-252 
Goodrell, Stewart, work of, 59 
Gordon, Miss, slaves freed bv, 154- 
158, 161, 162; death of, 163 
Gordon family, slaves of, 153, 154;
men of, 154, 155, 161 
Gough, John B., work of, 160 
Governor, message of, 32; veto of, 
46; work of, 67, 398, 399 
Graham, Richard, experiences of,
150
Gr a h a m e , P a u l in e  P a t t o n , On 
the Highway, 24-27 
Grains, growing of, 187 
Grand Gulf, battle of, 76, 77 
Grand River, Poweshiek on, 304 
Grant, James, city block named for, 
341
Grant, Ulysses S., command of, 72;
mention of, 76; work of, 77 
Gray, H. W., office of, 84 
Greek tragedy, requirements of, 369 
Green, Martin E., army of, 139-143 
Green Bay (Wisconsin), Nicolet at, 
295
Greene, 0. G., half-brother of, 336 
Greene, E. M., record of, 332; posi­
tion of, 336
Greene, George, son of, 336; bank 
started by, 337 
Greenland, meteorite in, 392 
Greer, Mr., river crossed by, 175, 
176
Grenade, John A., hymn by, 166 
Grey, Absalom, incident of, 147, 148 
Griffeth, Mr., record of, 331 
Grimes, James W., offices of, 84 
Grinnell College, founding of, 31, 35 
“Grove City” Base Ball Club, cap­
tain of, 333; game played by, 333 
Guerrillas, bands of, 139, 141 
Gustin, Mr., robbery of, 267 
Guttenberg, cache near, 206
Haines’s Bluff, Grant at, 77 
Hairy Ration, The, by H e r m a n  H.
Tr a s c h e l , 393-406 
Half-breeds, employment of, 90 
Hall, Andrew, office of, 255 
Hamilton County, first courthouse of, 
71
Hamilton Freeman, establishment of, 
359
Hammer, Mr., incident of, 147 
Hampton, George S., license issued 
to, 107
Hampton, mail to, 46 
Hancock, A. G., record of, 332; 
position of, 337
Haney, Mr., raid on home of, 275 
Hannibal (Missouri), rafts at, 123 
Hardv, Thomas, robbery of, 275, 276, 
277
Harrington, George C., newspaper 
owned by, 339-352 
Harrington, John, funds supplied by.
339, 345; boat piloted by, 348-350 
Harrison, Joseph F., bill introduced 
by, 68
H arvard University, reference to, 
166
Hawkeye (steamer), clerk of, 341 
Heckathier, Mr. and Mrs. John, raid 
on home of, 267 
Hedrick, William, death of, 245 
Ilefley, Maggie, burial of, 134 
Henry County, underground railway 
station in, 139; troops from, 141
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Herculaneum (Missouri), shot tower 
at, 7
Uershey (steamboat), reference to, 
124
Hidatsa Indians, villages of, 196 
High Amana, meteor at, 390 
Iligh Water in Western Iowa, by N.
L e v e r in g , 169-176  
Hill, Mr., meeting conducted by, 29 
Hill, Alfred J., work of, 212 
Hill, E. S., record of, 3 3 2 ; position 
of, 330, 335, 336 
Hill, Joseph, capture of, 279, 280 
Hill, William, capture of, 279 
Hinrichs, Gustavus, meteor described 
by, 387, 388
Hiram Price (steamboat), reference 
to, 124
Historical Department of Iowa, work 
of, 209
Hoag, Joseph D., work of, 63-66, 
money paid to, 68
H o e l t j e , H u b e r t  H., The Means of 
Education, 34-37 
Hollanders, colony of, 66 
Home Guards, work of, 139-146 
Homestead, meteor near, 389 
Hoosier Schoolmaster, The, reference 
to, 34
Hopewell culture, characteristics of, 
220-222
Hopewell family, culture named for,
221
Horrabin, William, bid of, 118 
Horrabin Construction Company, 
bridge built by, 117, 118 
Horse Thief Cave, burials in, 208 
Hotchkiss, L. D., raid on home of, 
275
“House of Ephraim ”, incorporation 
of, 259
House of Representatives (Iow a), 
work of, 59, 68, 69; bill in, 67; 
report to, 67
Howlett, G. M., record of, 332; of­
fice of, 336
Hubbartt, Sylvester, experience of, 
265, 266
Humboldt, Indian trail at, 211 
Hunting, description of, 39, 40 
Huntsman, Bates, case against, 234- 
241, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 
251
Huntsman, C. P., story by, 243, 244 
Huntsman, C. R., case against, 234- 
239, 243, 244, 248, 249, 250, 251 
Huntsman, Charles, gun held by, 239 
Huron Indians, coming of, 196 
Hymns, singing of, 165, 166 
Hypatia, reincarnation of, 262
Ida County, pioneers in, 173 
Ida Grove, pioneers at, 173 
Illinois, influence of prairies of, 3 ; 
mention of, 128, 291; quarries in, 
213; Indians in, 217, 227; Mor­
mons in, 253; products of, 292; 
land in, 302
Illinois Indians, tribe of, 195, 285; 
war with, 306
Implacable Foes, by J o h n  E ly  
B r ig g s , 306-314
In  Quest of Facts, by C h a r l e s  
R e u b e n  K e y e s , 194-199 
In  This Neglected Spot, by E v a n g e ­
l in e  S. Co w m a n , 132-137 
Inapa, story of, 197, 198 
Independence (M issouri), Mormons 
driven from, 92
Independence Hall, speech in, 159
Indian, daughter of, 153
Indian Affairs, Superintendent of,
368
Indian traders, reference to, 289 
Indiana, K earns’ youth in, 72; saw­
mills of, 122 ; settler from, 395 
Indians, struggle against, 2 ; record 
of, 84; employment of, 90; women 
of, 91; territory of, 93, 394, 397; 
crossing of Iowa River by, 102 ; 
scalp dance by, 103 ; reference to, 
121; canoe of, 174; articles about, 
185-231, 297-305; origin of, 185- 
188; stocks of, 189-193; burial of, 
207, 208; villages of, 285, 286; 
mounds of, 286; transactions with, 
294; agent for, 300, 303, 362:
warfare among, 306-314; council 
of, 315-326; comment on, 327; cus­
tom of, 371
Ingham, William H., friend of, 134 
Inyan-sha-sha-watpa, meaning of, 288 
Inyan-sha-sh a-watpa-sunkaku, mean­
ing of, 288
Inyan-yanke, meaning of, 371 
Iowa, soil of, 5 ; population of, 5 ; 
water routes to, 5-8 ; capital of, 
57-70, 394; admission of, 83, 181, 
182; Indians in, 121, 185-231,
297-314, 327, 328; river towns of, 
121, 122; sawmills of, 122; boat­
yards in, 131; boundaries of, 138, 
396-399; secession question in, 
138, 139, 144, 146; invasion of, 
139; defense of, 141; flight into, 
145; troops from, 146; camp- 
meetings in, 164-168; baseball in, 
177-180, 329-338; Supreme Court 
of, 181, 183, 184; negroes in,
182, 183; exploration of, 194, 195, 
296; archeological survey of, 231;
INDEX 425
Mormons in, 253-260 ; reference to, 
291; map of, 296; organization of 
Territory of, 303, 394, 396; elec­
tions in, 346, 397; Legislative As­
sembly of, 353, 356, 357; news­
papers in, 358-360; western slope 
of, 370; eclipse in, 380; meteors 
in, 380-390, 392; taxes collected
in, 397-399; Governor of, 398, 
399; Barnum  in, 407-413; lectures 
in, 407-413
Iowa (steamboat), trip  on, 89-91, 
124
Iowa, A Minor Prophet in, by F. R. 
Au m a n n , 253-260
Iowa, Prehistoric M a n  in ,  b y  
Ch a r l e s  R e u b e n  K e y e s , 185-229  
Iowa, Rivers of, by J .  N. N ic o l l e t , 
284-294
Iowa, Western, High Water in, by 
N. L e v e r in g , 169-176 
Iowa, When Barnum  Came to, by 
J o h n  E l y  B r ig g s , 407-413 
Iowa Avenue (Iowa City), reference 
to, 104; bridge at, 106, 117, 118 
“ Iowa Band”, work of, 30, 31 
Iowa Bridge Company, bridge built 
by, 115, 116
Iowa Capitol Reporter, printing of, 
44; quotation from, 47 
Iowa City, “Military Road” to, 25; 
newspapers in, 44, 109, 111, 112, 
mail to, 46; capital at, 58-64, 66, 
68, 70; petition of citizens of, 60; 
State University at, 61, 63, 64,
70; mention of, 65, 114; Consti­
tution framed in, 81; State H is­
torical Society at, 84; ferry north 
of, 103; “National Road” at, 103, 
104; map of, 104; bridges at, 106- 
118; river port at, 107; Soldiers’ 
Aid Society of, 109 ; State Bank 
of, 110; city council of, 117, 118; 
P. T. Barnum in, 412 
Iowa City Daily Evening Reporter, 
reference in, 107, 108 
Iowa City Standard, quotations from, 
47, 48, 61
Iowa County, representative from, 
68; meteor in, 388 
Iowa Falls, mail from, 46 
Iowa Historical Record, publication 
of, 88
Iotva Journal of History and Poli­
tics, publication of, 88 
Iowa News, printing of, 43 
Iowa Pioneers, The, by B e n j . F. 
S h a m b a u g h , 1-4
Iowa River, capital on, 57; explor­
ation of, 64 ; ferries across, 102-
106; bridges across, 106-118; In ­
dians near, 195, 202, 220, 222, 
311, 361, 362; enclosures along, 
204; stone dam in, 212; tribu­
taries of, 284; meteor near, 389 
Iowa River, Upper, name for, 224 
Iowa Standard, printing of, 44 
Iowa State Base Ball Association, 
tournament of, 177-180 
Iowa State College of Agriculture 
and Mechanic Arts, founding of, 
36
Iowa S un  and Davenport and Roclc 
Island News, The, printing of, 44 
Jowa Township (Iowa County), me­
teor in, 388
Iowa volunteers, regiments of, 144 
Iowa Wesleyan College, founding of, 
35
Ioway Indians, stock of, 190, 192; 
rituals of, 197; tale of, 197, 198; 
relics of, 198; villages of, 215; 
culture of, 218; home of, 224; 
war with, 306, 362-364, 367, 368; 
treaty with, 308, 365; council of, 
315, 366, 367; chief of, 361, 362, 
363, 366, 367, 369; custom of,
365; arrest of, 368; agent of, 368 
Ireland, adventurers from, 90 
Irene D ., (steamboat), reference to, 
124
Irish, C. W., meteor described by, 
382, 383, 386, 387, 389, 392 
Irish, settlement by, 132, 137; colony 
of, 171, 172
Iroquoian stock, name of, 192; mem­
bers of, 193, 196
Jackson, Jim, raid by, 265-283 
Jackson (Mississippi), G rant at, 77 
Jackson County, rock shelters in, 202 
James, Frank, gang of, 233, 243, 244 
James, Jesse, gang of, 233, 243, 244 
Jasper County, first settlers in, 65; 
capital site in, 65; representative 
from, 68; Poweshiek in, 304 
Jay, Evan, bill introduced by, 59 
Jefferson, Thomas, rem ark by, 379 
Jefferson Barracks (M issouri), boats 
to, 7
Jefferson City (M issouri), mention of, 
91
Jefferson County, barbecue in, 49 
“Jehovah’s Presbvterv of Zion” , 256, 
258, 259, 260,' 261 
Jennings, Berryman, school taught 
by, 34
Jim  Jackson’s Raid, by H e r m a n  II .
T r a c h s e l , 265-283  
Joe Long (s tea m b o a t) , 124
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Johns, Bishop, son of, 352 
Johns, John, paper owned by, 352 
Johnson, Billy, mention of, 341 
Johnson County, capital in, 57; peti­
tion of citizens of, 60; represent­
atives from, 68; University in, 70; 
records of, 103; supervisors of, 
103-105, 108-118; soldiers from,
109; reference to, 114; bridge tax 
voted in, 116; celebration in, 303, 
304; Poweshiek in, 303, 304 
Joliet, Louis, explorations by, 194, 
285
Joliet (Illinois), farm er near, 339 
Jones, Laurence C. work of, 163 
Jones, Mrs. Laurence C., work of,
163
J o n e s , M r s . L a u r e n c e  C., The De­
sire for Freedom, 153-163 
Jones County, rock shelters in, 202 
Julia  (steamboat), reference to, 128 
Justice, early, 51-54 
J. IF. Van Sant (steamboat), 126
Kansas, Poweshiek in, 304, 305 
Kansas City Star, quotation from, 
247
Kansas River, mouth of, 93 
Kays, Martin, robbery of, 269, 270 
Kearns, John V. story of, 71-80 
Kendricks, Joseph, purchase of, 158- 
160
Kentucky, slaves from, 155, 157, 160, 
161; resident of, 162; settlers 
from, 393; “H airy Nation” in, 395 
Keokuk (Indian chief), rank of, 297; 
treaties with, 298; battles of, 301, 
302; dissipation of, 302; son of, 
320; meaning of name of, 320, 
321; speech by, 320-323 
Keokuk, growth of, 8; mills at, 126: 
reinforcements from, 141, 144;
troops at, 145; Miss Gordon at, 
158; freighter from, 158; F irst 
Baptist Church of, 163; rapids 
near, 290
Keokuk County, meteor in, 388 
Keokuk Gate City, editor of, 412 
Keokuk High School, negroes in, 
163, 184
Keosauqua, shell heaps near, 205 
Keyes, Charles Reuben, work of, 231 
K e y e s , Ch a r l e s  R e u b e n , Ancient 
Sites, 200-214
K e y e s , C h a r l e s  R e u b e n , In  Quest 
of Facts, 194-199
K e y e s , C h a r l e s  R e u b e n , Prehis­
toric Cultures, 215-229 
K e y e s , C h a r l e s  R e u b e n , Prehis­
toric Man, in Iowa, 185-229
K e y e s , Ch a r l e s  R e u b e n , Tribes, 
Stocks and Cultures, 189-193 
K e y e s , Ch a r l e s  R e u b e n , IF/io and 
Whence, 185-188
King, C. B., portraits by, facing 297, 
361, 362
King, Jacob, raid  on home of, 273 
King, John, paper printed by, 43 
King, Z., bridge built by, 111, 112 
Kingsley, J . L. meteor seen by, 379 
Kinney, Bob, tavern owned by, 27 
Kirkwood, Samuel J., office of, 84 
K it Carson (steamboat), reference to, 
124
“Klondike” , mystery about, 241, 251,
252
Kneeland, Abner, colony founded by, 
31
Knights of the Golden Circle, work 
of, 146
Knowles, Caleb, m arriage of, 353-356
La Crosse (Wisconsin), rafts at, 122 
Laframboise, Joseph, voyage by, 289 
La Hontan River, name changed to, 
284
Lake Itasca, source of Mississippi 
River in, 296
Lake Pepin, elevation of, 373, 374 
Lambert, B. J., bridge planned by, 
116-118
Lancaster (M issouri), raiders headed 
toward, 283
Land, price of, 3, 4, 10; sale of, 52 
Lane, J . F., office of, 255 
Langworthy, S. H., office of, 85 
Lansing, mills at, 126 
Laplace, P ierre Simon, student of, 
295
Last Chance (steamboat), reference 
to, 124
Latter Day Saints, settlement of, 255 
Lea, Albert M., work of, 284 
Leach, W. B., office of, 336 
Lead, search for, 5 
Le Claire, rafts at, 122: rapids near, 
124; resident of, 126; mills at, 
126; boatvard at, 131 
Lee, F. H„ office of, 84 
Lee, R. E., survey by, 290, 291, 
293, 294
Lee County, troops from, 141 
Lehew, W. F., company of, 140 
Leffingwell, William E., motion by, 60 
Legislative Assembly, Representative 
in, 353; acts of, 356, 357 
Lenox College, founding of, 36 
Leonard, N. R., meteor described by, 
387
Levering, N., experiences of, 170-176
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L e v e r in g , N., High Water in West­
ern Iowa, 169-176
Levelling, Jehu, war service of, 148, 
149
Lewis, Meriwether, explorations by, 
196, 375, 376, 377, 378 
Lewis, T. H., work of, 212 
Liberia, minister to, 183 
Liberty, troops from, 140 
Lily Turner (steamboat), reference 
to, 124
Lincoln’s Hall (W aterloo), lecture in, 
413
Linn County, rock shelters in, 202 
“Linguistic stock” , definition of, 190, 
191; cultures of, 215-229 
Linn Grove, Indians near, 211, 224 
Liquor, prohibition of, 32, 33 
Little Sioux River, crossing of, 174, 
175; village sites on, 202; Indians 
along, 211, 219, 222, 223, 224, 
226; description of, 371; mouth of, 
376
Lizard River, banks of, 172; mention 
of, 288
Log cabins, construction of, 11, 12 
“Log rollings” , description of, 39 
Logging, article on, 121-131; com­
ment on, 150-152
London (England), museum in, 379 
Long, Stephen H., explorations by, 
375, 377
Longfellow, Henry Wadsworth, w rit­
ings of, 37
Losey, Will, capture of, 280 
Louisa County, Indians in, 220 
Louisiana, purchase of, 119, 182;
territory of, 181
Louisiana Purchase, first free state 
in, 182
Louisville (Kentucky), impression of, 
157
Lovelace, Finkbine and, bridge re­
built by, 110
Lucas, Robert, speech by, 32 ; mail 
measure vetoed by, 46; boundary 
dispute of, 398 
Lucas County, resident of, 235 
Luella (steamboat), reference to, 124 
Lyceum, importance of, 37 
Lydia Y  an Sant (steamboat), refer­
ence to, 126
Lynch, Mrs., burial of, 134 
L y o n , B e s s ie  L., Flashlights on 
Vicksburg, 71-80
Lyon County, sacred boulders in, 
211; Indians in, 222, 223 
Lyons, rafts at, 122; mills at, 126;
boatyard at, 131 
Lytle, Hugh, office of, 255
McAtee, Samuel, “H airy Nation” 
visited by, 402, 403 
McCleary, G. W., office of, 85; con­
tract let by, 108
McClelland, F., paper edited bv, 330,
336
McCracken, Morris, son of, 275; ex­
perience of, 275
McFarland, Samuel, report to, 140 
McGinley, Otis, raft piloted by, 126 
McGregor, Painted Rock near, 211 
McLucas, Mr., record of, 331 
Macon, Thomas, river crossed by, 
175, 176
Magowan, C. S., bridge planned by, 
115
Maha Creek, village on, 378 
Maha Indians, chief of, 377; village 
of, 378
Ma h a n , B r u c e  E ., Baseball in 1867, 
177-180
M a h a n , B r u c e  E ., B y Boat and 
Covered Wagon, 5-8 
Ma h a n , B r u c e  E ., Frontier Fun, 38- 
42
Ma h a n , B r u c e  E ., Siam Gold, 233- 
252
Mahaska, picture of, facing 361 
Mahaska, by F. R. A u m a n n , 361- 
369
Mahaska the Younger, mother of, 365 
Main Creek, village site on, 220 
Mallahan, A. J., business of, 337 
Mallard, mention of, 132, 135 
Mampuweechastah, meaning of name 
of, 319; speech by, 319, 320 
Mandan Indians, British among, 119; 
stock of, 192; villages of, 196, 215, 
226; culture of, 216 
Mankato River, descent of, 289 
Maple River, settler’s house on, 176 
M arcpuahnasiah, meaning of name of, 
318; speech by, 318, 319 
Marengo, meteor near, 385, 388 
Marion, baseball club of, 333; resi­
dents of, 337
Marion Countv, representative from, 
68
Marion Township, troops from, 140 
Marquette, Jacques, account of, 194,
195, 199; explorations by, 194,
196, 202, 215, 285 
Marquette, mounds near, 227 
Mascouten Indians, villages of, 215 
Mason City, mail to, 46 
Mauhawgaw, son of, 361; meaning of
name of, 361; death of, 362, 363, 
369
Maximilian, Prince, explorations by, 
196
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Mazzuchelli, Father, work of, 31 
Means of Education, The, by H u b e r t  
H . H o e l t j e , 34-37 
Mechanics, defeat of, 179 
Medicines, pioneer, 22, 23 
Memphis (Tennessee), troops at, 72; 
Kearns at, 75
Menominee Indians, council of, 366, 
367
M e r e d it h , Ma b el  M., Early Iowa 
Camp-Meetings, 164-168 
Meskwaki Indians, language of, 191; 
coming of, 196; collections from, 
197
Messenger, The, publication of, 255 
Metcalf, Enos, ferry kept by, 105;
bridge  b u ilt by, 106-109 
Meteor, The Amana, by B e n  H u e  
W il s o n , 379-390
Meteors, ideas relative to, 379, 380; 
description of, 381-390, 392; com­
ment on, 391, 392 
Methodists, first church erected by, 
28
Mexican War, veteran of, 141, 146 
Mexico, Coronado from, 119; temples 
of, 186; early man in, 188 
M e y e r , Ma r ie  E., Rafting on the 
Mississippi, 121-131 
Michelson, Truman, collections by, 
197
Michigan, slavery in, 181; Indian 
agricultural plots in, 205 ; Indians 
in, 217
“ Middle Border, Trail-Makers of 
the”, quotations from, 150, 151 
Mikonang, meaning of, 285 
“ Military Road” , authorization of, 25 
Mill Creek Culture, picture of pots­
herds of, facing 224; characteris­
tics of, 224, 225, 226 
Miller, Benjamin, ferry kept by, 102, 
104
Miller, Jeremiah, raid  on home of, 
273
Miller, Mr. and Mrs. Thomas, raid  on 
home of, 267-269
Mills, location of, 122, 126; disap­
pearance of, 131
Millsap, William, reference to, 273 
Millspaugh, Edward, experience of, 
143, 144
Milwaukee Public Museum, collec­
tions by, 197
Miners’ Express, printing of, 43 
Mini-wakan, meaning of, 371 
Minnesota, pioneers of, 121; destina­
tion in, 157, 158; State Historical 
Society of, 212; Indians in, 217, 
220, 227; boundary of, 227
Minor Prophet in  Iowa, A, by F. R.
Au m a n n , 253-260  
Missionaries, mention of, 189 
Mississippi, armies in, 7 2 ; capital of, 
7 7 ; slave-driver in, 1 5 4 ; Benjamin 
Pyle in, 1 5 9 ; Indians of, 192 
“Mississippi, Physical History of the 
Valley of the” , 295 
Mississippi, Rafting on the, by M a r ie  
E . M e y e r , 121-131  
Mississippi River, valley of, 1, 122, 
185, 186, 188, 373, 3 7 4 ; pioneers 
on, 5 -8 ; ferry across, 8; cities 
along, 8 ; frontier along, 2 8 ; steam­
boats on, 43, 372, 3 7 3 ; outlaws 
sent down, 5 3 ; mention of, 62, 82, 
83, 138, 181, 288, 289, 299, 306, 
327, 4 0 3 ; Civil W ar along, 72, 76 ; 
rafting on, 121-131, 1 5 2 ; indus­
trial life of, 1 2 5 ; explorations of, 
195, 284, 295, 296, 3 7 0 ; Indians 
along, 206, 215, 219, 220, 227, 
310, 3 6 6 ; mounds along, 2 0 9 ;
Painted Rock on, 2 1 1 ; description 
of, 2 8 4 ; tributaries of, 284, 285, 
286, 287, 3 7 0 ; Des Moines Rapids 
of, 290, 3 6 6 ; navigability of, 290- 
294, 3 7 3 ; Rock Rapids in, 293, 
2 9 4 ; Poweshiek on, 302, 3 0 4 ;
bridge across, 3 4 0 ; shipping on, 
340, 3 4 1 ; pilots on, 3 4 8 ; Mahaska 
on, 3 6 6 ; fall of, 372 
Missouri, Mormons expelled from, 9 2 ; 
secession question in, 138, 139,
144, 1 4 6 ; troops in, 1 4 0 ; guerril­
las from, 1 4 1 ; fighting in, 1 4 3 ; 
slaves from, 157, 158, 1 6 0 ; In ­
dians of, 192, 317, 3 6 5 ; quarries 
in, 213, 2 1 4 ; residents of, 242, 
244, 245, 2 5 1 ; raiders in, 274, 
281, 2 8 3 ; settlements in, 3 0 4 ; set­
tlers from, 3 9 3 ; boundary of, 394, 
3 9 6 -3 9 9 ; “H airy Nation” in, 397- 
3 9 9 ; elections in, 3 9 7 ; taxes col­
lected by, 3 9 7 -3 9 9 ; Governor of, 
398
Missouri Compromise, quotation from, 
181
Missouri River, region around, 9 1 ; 
trip  up, 89-96 ; falls in, 9 1 ; pic­
tu re of, facing 9 6 ; explorations of, 
119, 120, 19 6 ; cemeteries along,
2 0 7 ; Indians along, 219, 225,
3 6 4 ; mention of, 285, 287, 3 0 4 ; 
tributaries of, 370, 3 7 1 ; geograph­
ical features of, 3 7 0-378 ; fall of, 
3 7 2 ; valley of, 3 7 2 -3 7 6 ; naviga­
bility of, 373
Missouri Slope, The, by J .  N. N ic o l ­
l e t , 370-378
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Mitchell, John E., experience of, 143,
144
Moingona (see Mouin-gouinas) 
Moingonan rivers, union of, 288 
Molly Whitmore (steamboat), refer­
ence to, 124
Money, lectures on, 407-413 
Monona County, Mormons in, 255;
officers of, 255; seat of, 255 
Monroe, James, medal given by, 365 
Monroe, name of, 65; location of, 65 
Monroe City, naming of, 65; capital 
at, 65-69
Montana, Indians of, 192 
Monticello, rock shelter near, facing
192
Montrose, paper printed at, 44;
troops from, 145; fort at, 290 
Moore, Benjamin (see Pyles, Benja­
min )
Moore, David, army of, 141-146; son 
of, 144, 145
Moore, S. A., command of, 274 
Moore, William, command of, 144,
145
Moravia, meteor at, 388 
Morehead, C., record of, 332; busi­
ness of, 336
Morehead, Id. C., record of, 332;
business of, 336 
Morgan, John H., raid by, 276 
Mormon Land Company, town laid 
out by, 256
Mormons, missionaries of, 31; refer­
ence to, 92, 121; leaders of, 253- 
261; settlements of, 253-261, 290 
Morris, James Addison, marriage of, 
163
Mott, Lucretia, work of, 160 
Mouin-gouinas, name of, 285 
“Mound builder” culture, character­
istics of, 220
Mound builders, race of, 185, 186;
culture of, 230, 231 
Mounds, excavations in, 185; build­
ing of, 186; description of, 208- 
210, 227
Mount Pleasant, seminary at, 35; 
capital at, 60, 70; warning
brought to, 140; baseball team of, 
178, 179, 331, 335; meteor at,
384, 387
Mount Pleasant Hawk-Eyes, cham­
pionship won by, 178-180, 335 
Mt. Sterling, trip  to, 265 
Mount Vernon, resident of, 175 
Mulattoes, employment of, 90 
Mulroney, Kieran, settlement by, 132 
Mulroney, Joe, settlement by, 132 
Mulroney, Patrick, settlement by, 132
Mulroney children, burial of, 134 
Munich (Germany), museum in, 379 
Murder, first trial in Iowa for, 53 
Murray, Charles A., quotation from, 
28
Muscatine, growth of, 8; tavern at, 
27; mail from, 46; mills at, 126; 
school in, 183; P. T. Barnum in, 
412
Muscatine County, representative 
from, 68
Muscatine Island, garden beds on, 
205
Museums, meteoric evidence in, 379, 
390
Nadowav, meaning of, 370 
Napoleon, ferry at, 102, 104, 105 
National Association of Base Ball 
Players, meeting of, 330 
National Road, location of, 103, 104 
Nauvoo (Illinois), Mormons at, 31, 
290; name changed to, 253; set­
tlement at, 253; emigrants from, 
254
Ndakotah Indians, rivers named by, 
288; home of, 372 
Nebraska, mention of, 171; Indians 
in, 220
Negro, daughter of, 153; status of, 
154
Negroes, employment of, 90; danger 
for, 155, 157; family of, 156; lib­
erty for, 160; education of, 162, 
163, 183, 184; equality of, 182, 
183, 184
Neidig, Samuel, business of, 337 
Neptune (steamboat), reference to, 
124
New England, Charlotta Pyles in, 
160; Indians in, 217 
New Orleans (Louisiana), mention 
of, 91; steamboats at, 372 
New York City, mention of, 81; 
meeting in, 330; lawyer in, 343; 
resident of, 408
New York State, Indians in, 217; 
Charlotta Pyles in, 160; Iroquois 
of, 192
Newhall, John B., quotation from, 7 
News, The, by J. A. S w is h e r , 43-46  
Newspaper, The Biography of a, by 
F r a n c  B. W i l k i e , 339-352  
Newspapers, mortality of, 358, 3 5 9 ;
independence of, 359, 360 
Niblick, William, robbery of, 280 
Nicolet, Jean, explorations of, 295 
Nicollet, J . N., report by, 284, 370; 
comment on, 295, 296; map by, 
293
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N ic o l l e t , J. N., The Missouri Slope, 
370-378
N ic o l l e t , J. N., Rivers of Iowa, 
284-294
Riles’ National Register, account in,
315
Nina (steamboat), reference to, 124 
Nishnabotna River, Indians along, 
219
Nodaway River, Indians along, 219;
Mahaska on, 369 
North, Mr., record of, 331 
North America, early man in, 186, 
187; linguistic stocks in, 191 
North Bend, stone from, 113 
North Carolina, Mrs. Kearns from, 
72; Indians of, 192 
North Dakota, Indians of, 192, 216 
220, 226; Indian village in, 196; 
boulder effigies in, 210 
Northern Border Brigade, member of, 
134
Northwest Ordinance, slavery pro­
hibited by. 181 
Norway, meteor at, 388
Oatka Base Ball Club, games played 
by, 330-334
O’Brien County, Indians in, 224 
Occupations, description of, 14-17 
O’Connor, Patrick, trial of, 53 
Official Register, issue of, 358 
Oglala Indians, stock of, 192 
Ohio, lumber from, 122; resident 
of, 155; mounds of, 185; Indians 
in, 217, 220, 221; raid in, 276 
Ohio River, boats on, 6; trip on, 157 
O’Keaf, George, m urder of, 53 
Oklahoma, Indians of, 197 
“Old Blue Book” , authority of, 356, 
357
Old Stone Capitol, story of, 58, 62, 
63, 64, 81; meetings in, 70;
bridge leading from, 112, 118;
reference to, 112
Omaha (Nebraska), meteor seen at, 
384
Omaha Indians, villages of, 215;
home of, 224; war with, 367, 368 
On the Highway, by P a u l in e  P a t ­
t o n  Gr a h a m e , 24-27 
Onawa, Mormons near, 255; platting 
of, 256
One More R iver to Cross, by R u t h  
A. Ga l l a h e r , 102-118 
Oneota culture, picture of potsherds 
of, facing 224; characteristics of, 
224, 225
Ontario, Indians in, 217 
Orchard City Club, defeat of, 179
Ordinance of 1787, quotation from,
33
Ornaments, identification by, 189 
Osage Indians, stock of, 192; war 
with, 364; foe of, 367 
Oskaloosa, trail from, 65; capital at, 
65, 70; resident of, 175 
Otcheyedan, meaning of, 371 
Ottawa Indians, council of, 366 
Otter River, Indians along, 312, 313 
Ottumwa, baseball team of, 179; me­
teor at, 387
Pacific Coast, drift to, 131; explorers 
along, 188
Packets, reference to, 123 
Painted Rock, worship of, 211 
Palimpsest, The, publication of, 88 
Palo Alto County, cemetery in, 132 
Paoli, courthouse at, 134 
Paris, James, robbery of, 275 
Paris (France), international literary 
exchange in, 84; adventurers 
from, 90; Nicollet at, 295 
P ark  Bridge (Iowa City), building 
of, 116
Parkhurst, rapids at, 293 
Parvin, T. S., office of, 85 
Patagonia, natives of, 186 
Patriot, The, 44
Patterson, L. B., petition submitted 
by, 108
Peary, Robert E., meteorite found 
by, 392
Pella, colony at, 66; capital at, 70 
Pemberton, J . C., command of, 72; 
failure of, 77
Pennsylvania, reference to, 173; In ­
dians in, 217
Peoria Indians, villages of, 195, 202, 
215; Marquette’s discovery of, 195, 
196, 199
Peru, ruins in, 186 
Philadelphia (Pennsylvania), Char- 
lotta Pyles in, 159, 160 
Pickard, Elwood, incident of, 147, 
148
Pickard, Thomas, home of, 147 
Pickerill, Mr., record of, 331 
Pictographs, specimens of, 212 
Pilot (steamboat), reference to, 124 
Pilot Rock, symbols on, 211 
Pinev Woods (Mississippi), school at, 
163
Pioneer Politics, by R oy V . S h e r ­
m a n , 47-50
Pioneers, stories of, 1-56; camp- 
meetings attended by, 164-168; ex­
periences of, 169-176; discoveries 
by, 185
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Pioneers, The Iowa, by B e n j . F.
S h a m b a u g h , 1-4 
Pits, contents of, 205 
Plains Indians, culture of, 224 
Platte River, mouth of, 374 
Pleasant Knoll schoolhouse, site of, 
269
Pleasantville (M issouri), meteor at, 
387
Plover, location of, 136 
Plymouth County, Indians in, 226 
Pocahontas County, courthouse in, 
134; homestead in, 135 
Poinsett, J. R., work of, 316 
Politics, Pioneer, by R oy V . S h e r ­
m a n , 47-50
Polk County, Representative from, 
68; capital in, 70
Popular Science Monthly, article in, 
387
Port Byron (Illinois), rapids at, 293 
Port Gibson (Mississippi), battle at, 
77
Port Hudson (Louisiana), Farragut 
at, 76
Porter, Maria Collins, story of, 240, 
243, 247-251
Potsherds, pictures of, facing 193, 
224, 225
Pottawattamie County, Mormons in, 
254
Pottawattamie Indians, coming of, 
196; villages of, 215; council of, 
366, 367
Power, Albert, service of, 271 
Power, Wallace, capture of, 271, 272, 
274, 275, 281, 283 
Power, William, capture of, 271, 272, 
274
Power, Mrs. William, experience of, 
271, 272
Poweshiek, picture of, facing 2 9 7 ; 
spelling of, 2 9 9 ; meaning of name 
of, 299, 3 2 1 ; negotiations with,
3 2 1 : speech by, 324 
Poweshiek, by F . R. Au m a n n , 297- 
305
Poweshiek Countv, Poweshiek in, 
304
Powhatan Township (Pocahontas 
County), homestead in, 135 
Powhatan tribe, stock of, 192 
P rairie  City, mention of, 65 
Prairie du Chien (W isconsin), mili­
tary post at, 294; council at, 308, 
309, 310, 321, 366, 367 
Prairie Township (Keokuk County), 
meteor in, 388
Prather and Ealy, bridge built by, 
108
Prehistoric Cultures, by C h a r l e s  
R e u b e n  K e y e s , 215-229 
Prehistoric man, comment on, 230, 
231
Prehistoric Man in Iowa, by 
Ch a r l e s  R e u b e n  K e y e s , 185- 
229
Preparation, Mormons at, 255, 256, 
260; newspapers at, 255, 256 
Presbyterian churches, founding of, 
31
Prescott (M innesota), rafts from, 
126
President, election of, 346, 347 
Price, D. W., office of, 84 
Price, Eliphalet, office of, 84 
Price, Ira , assistance of, 175 
“Price’s Hell Hounds” , raid by, 266 
Prim ary Road No. 17, reference to, 
132
“Prince of Humbugs” , lecture by, 
407, 413
Protestants, burial of, 133 
Pueblos, building of, 186 
Pulaski, defense organized at, 270, 
271
Purcell, Captain, command of, 145 
Pyles, Barney, work of, 158 
Pyles, Benjamin, capture of, 154; 
loss of, 159
Pyles, Charlotta, family of, 153, 154; 
cooking by, 155, 156; money
raised by, 157-160; speeches by, 
159, 160; slaves helped by, 160, 
161; death of, 163; influence of, 
163; grandson of, 184 
Pyles, Emily, family of, 156, 158 
Pyles, H arry  M., family of, 153, 154, 
156; house built by, 158 
Pyles, Julian, family of, 156; hus­
band of, 158-160
Pyles, Mary Ellen, comment by, 157; 
education of, 161, 162; children
of, 163
Quakers, influence of, 31; attitude 
of, 146-149; Charlotta Pyles en­
tertained by, 159; home of, 162 
Quarries, Indian, 213, 214 
Quebec (Canada), Algonkins of, 192; 
Nicolet at, 295
Quitman (M issouri), resident of, 
240, 249
Quivira, search for, 119
Raccoon Forks, capital at, 58, 60, 
66, 70
Raccoon River, mention of, 288 
“Raft-boats” , use of, 123, 124, 125, 
128; life on, 128-131
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“Rafters” , use of, 123-125, 127 
Rafting on the Mississippi, by Ma r ie  
E . Me y e r , 121-131  
“Rafting works” , logs at, 125 
Rafts, articles on, 121-131, 150-152 
Ralston Creek, ferry at mouth of, 
104
Rambo (steamboat), reference to, 124 
Rantchewaime, story of, 365; death 
of, 369
Red Cedar River, description of, 284, 
285; Indians near, 311, 312 
“Red Head Chief”, orders by, 368 
Redstone River, name of, 288 
Reese, Mr., raid  on home of, 273 
Religion and Morality, by R u t h  A. 
Ga l l a h e r , 28-33
Representatives (S tate), recognition 
of, 394
Republican party, newspaper of, 
342, 360
Rhinehearson, Mr., story of, 162 
Rhodes, Milton, incident of, 147 
Riggs, Jonathan, taxes collected by, 
398, 399
Riggs, Samuel, taxes collected by, 
398, 399
Rivers of Iowa, by J. N. N ic o l l e t , 
284-294
Robbins, C. A., work of, 246, 247 
Robert Ross (steamboat), reference 
to, 124
R o b e so n , Geo . F ., Rough Justice, 
51-54
Rock carvings and paintings, 211, 
212
Rock Island (Illinois), ra ft at, 126; 
situation of, 293; Indians at, 310; 
Indian agent at, 311; elevation 
of, 373; vegetation around, 374 
Rock River, mouth of, 293; Powe­
shiek on, 301, 304 
Rock shelters, remains in, 188; pic­
ture of, facing 192; account of, 
202-204
Rodman, road to, 132 
Rolfe, courthouse at, 134 
Roscoe Township, men of, 273 
Ross, Mr., record of, 331 
Rough Justice, by Ge o . F . R o b e s o n , 
51-54
Rund, Mr. and Mrs. Adam, burial 
of, 134
Rush Medical College, student at,
242
Rutledge (steamboat), reference to, 
124
Ryerson Bridge (Iowa City), build­
ing of, 113-116
Ryerson Mill, bridge near site of, 113
Sabula, bridge opposite, 127 
Sac and Fox Indians, reference to, 
196; land purchased from, 288; 
leaders of, 297; treaties with, 
298; alliance between, 301, 302; 
trip  of, 303; war with, 306-314; 
council of, 315-326, 366, 367;
chief of, 321; comment on, 327, 
328
Sac City, pioneers at, 173 
Sac County, county seat of, 173 
Sailing, Dan, intoxication of, 402 
Sailing, Jeff, blacksmith shop of. 
402
Saint Ellen’s School, erection of, 134 
St. Genevieve (M issouri), boats to, 7 
Saint Joseph (M issouri), mention of, 
93, 120; banks at, 243 
St. Louis (M issouri), boats to, 7, 
43, 372; E. de Girardin in, 89; 
mention of, 91, 163, 290, 374;
Spanish control of, 119; adven­
turers from, 120; mills at, 126; 
trip  to, 157; prices at, 291; Wau- 
coshaushe at, 311; resident of, 
336; trip  from, 346; John H ar­
rington at, 348, 350; Clark at, 
368; meteor seen at, 384 
St. Louis, Hannibal and Keokuk 
Rail Road, secretary of, 336 
St. Paul (Minnesota), steamers to, 
43; mills at, 126; reference to, 
163; resident of, 212; trip from, 
346; trip to, 350; meteor seen at, 
384
St. Peter’s (M innesota), voyage to, 
289; prices at, 291; military post 
at, 294
St. Peter’s River, tributary of, 289; 
Indians beyond, 323; sources of, 
371; valley of, 372 
Saint Thomas’s Church, erection of, 
134
Salem, underground railway station 
at, 139; threatened invasion of, 
139-141; resident of, 140; men­
tion of, 143; Quakers near, 146, 
147, 162
Salubria, founding of, 31 
Sanderson, David, capture of, 279. 
280, 281, 282
Satellite (steamboat), accident to. 
128
Saturn  (steamboat), reference to, 
124
Sauk Indians, stock of, 192; com­
ing of, 196; rituals of, 197 (see 
also Sac and Fox Indians) 
Savannah, alarm in, 280 
Savoy, native of, 295
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Sawmills, location of, 122, 126; dis­
appearance of, 131 
Sawyer, M. A., hearing before, 247,
252
Scandinavians, lumbering by, 122 
Scarborough, John F., memories of, 
271
Schenectady Evening Star, position 
on, 340
Schools, pioneer, 34, 35; negroes in, 
183, 184
“Schools of Faith”, admission to, 256 
“ Schools of W ork”, admission to,
256
Schulze, J . 0., recommendation of, 
116
Schuyler County (M issouri), sheriff 
of, 399
Scott, J . B., work of, 305
Scott County, claim jumper in, 51,
52
Scotts, baseball games played by, 
179, 180
Scrivner, Sam, case against, 234, 
240, 245, 248, 249 
Secession, war over, 138-149 
Secessionists, approach of, 139, 141- 
143; commander of, 144; oath ad­
ministered to, 146
Second General Assembly, work of, 
67, 68
Second Iowa Infantry, officer of, 274 
Sells, Elijah, work of, 59 
Seminoles, squaw of, 153 
Senate (Iow a), bill passed by, 59, 
67, 68; report to, 67 
Senators (State) recognition of, 394 
Senators (U. S .), election of, 67 
S h a m b a u g h , B e n j . F ., The Iowa 
Pioneers, 1-4 
Shea, Bob, work of, 133 
Shell heaps, 205, 206 
Sherlock, Sarah, meteoric fragment 
found by, 389
S h e r m a n , R oy V ., Pioneer Politics, 
47-50
Sherman, W. T„ mention of, 71, 72, 
75, 76, 78, 80 
Shetak lakes, outlet of, 286 
Shields, Mr., record of, 331 
Siam, mystery at, 233-252 
Siam Gold, by B r u c e  E . Ma h a n , 
233-252
Sick, care of, 22, 23
Sigourney News, quotation from,
382
Silliman, Benjamin, meteor seen by, 
379
Silver Crescent (steamboat), refer­
ence to, 124
Silver Wave (steamboat), reference 
to, 124
Sims, A. V., bridge planned by, 113, 
114
Sims, William S., brother of, 113 
Siouan culture, 216, 224, 227 
Siouan stock, tribes of, 190, 192,
193, 215, 218, 226; language of, 
191; name of, 192; products of, 
229
Sioux City, first stage to, 46; trip 
to, 170-176
Sioux Indians, customs of, 98-101; 
British among, 119; fear of, 135; 
stock named for, 192; tribes of, 
192; village of, 196; rivers named 
by, 288, 372; enemies of, 300,
367; peace with, 303; war with, 
306-314, 328, 362-364; council of, 
315-326, 366; chief of, 317; mas­
sacre by, 328; lake named by, 
371
Sioux River, mouth of, 94 (see also 
Big Sioux River)
Sites, Ancient, by Ch a r l e s  R e u b e n  
K e y e s , 200-214
Sixteenth Iowa Volunteers, Dubuque 
boys in, 71
Sixth General Assembly, act of, 83 
Skinner, Alanson, collections by, 197 
Skunk River, mention of, 65; ¡Powe­
shiek on, 304
Slavery, feeling over, 139, 159, 160, 
181, 182
Slaves, status of, 154; manumission 
of, 154, 162
Small, Eleazer, m urder of, 278 
Smith, Mr. and Mrs., home of, 173, 
174
Smith, G. A., brigade of, 78 
Smith, Geroid, education of, 184 
Smith, Hyrum, death of, 253 
Smith, J. B., wagon of, 93 
Smith, Joseph, leadership of, 253; 
death of, 253
Smith, Joseph, contribution of, 404 
Smith, Nathaniel, m urder of, 244, 
245, 251, 252 
Smithland, resident of, 175 
Smithsonian Institution, report of, 
120
Snyder, Mrs., burial of, 134 
Soap, making of, 20 
Society of Friends, member of, 148 
Sod houses, construction of, 10, 11 
Soldier Creek, settlement on, 255 
Soldier River, Indians along, 219 
Soldiers’ Aid Society, benefit toll days 
for, 109, 110
South, negroes from, 128, 163; drift
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toward, 131; secession of, 149; 
caves in, 188
South Amana, meteor at, 387 
South America, early man in, 186, 
187; linguistic stocks in, 191 
South Carolina, Indians of, 192 
South Dakota, Indian villages in, 
196; mention of, 207; boulder 
effigies in, 210; Indians in, 220 
Southwest, pueblos of, 186 
Spain, adventurers from, 90; cava­
liers of, 119; Louisiana owned by, 
119; traders from, 119 
Spearman, C. F., company of, 140 
“ Spinner” bills, hoard of, 242, 243 
Spirit Lake, hauls to, 134; massacre 
at, 328; description of, 371 
Spirit places, 211
Springfield (Kentucky), jail in, 155 
Springville, raiders in, 278, 279,
280, 282, 283
State Historical Society of Iowa, ac­
count of, 81-88; survey for, 231 
State University of Iowa, founding 
of, 36; location of, 61, 63, 64,
70; engineering work at, 113, 114, 
115, 116; professor at, 387; me­
teoric fragments deposited with, 
390
Steadman, Mr., record of, 331 
Steamboat, picture of, facing 96 
Steamboats, description of, 90, 157; 
use of, 122-131, 372; pilots of, 
340, 341, 348-350
Stephen and Company, Andrew D., 
ferry kept by, 103-105 
Stephenson (Illinois), location of,
293
Sterling, Mr., record of, 331 
Stern-wheelers, reference to, 123, 
125
Sterritt, William, raid  on house of, 
275
Stewart, Charles B., business of, 337 
Stewart, William B., record of, 332; 
work of, 336
Stillwater (steamboat), reference to, 
124
Stockdale, John M., courthouse built 
by, 134
Stocks, article about, 189-193 
Stone, Nat., party guided by, 157 
Stone Corn-crusher, story of, 197, 
198, 199
Stone dams, 212, 213 
Stowe, H arrie t Beecher, speeches by, 
160
Strange, John, statement by, 166, 
167
Street, Joseph M., grave of, 298;
Indians escorted by, 303; confer­
ence arranged by, 309, 310; mes­
sage to, 311
Street, Mrs. Joseph M., land promised
to, 298
Sturgis, William, land owned by, 
103; ferry of, 103
“ Success in Life, or the Art of 
Money-Making”, 407 
Sullivan line, discussion of, 396, 398 
Sun, eclipse of, 380 
Sunday School, Barnum at, 413 
Supreme Court (Iow a), decision by, 
259, 260, 261
Supreme Court (United States), de­
cision by, 398
Swartzendrover, Daniel, raid on home 
of, 273
Swearingen, Samuel, marriage per­
formed by, 353
S w is h e r , J acob A., Claim and Cab­
in, 9-13
Sw is h e r , J acob A., The News, 43- 
46
Tabor College, founding of, 36 
Talk of Peace, 315-326 
Tama County, mention of, 170; In ­
dians in, 197
Tannehill, Andrew, capture of, 279 
Taxes, collection of, 397-399 
Taylor, Caleb J., hymn by, 165 
Taylor, John, work of, 63-65; salary 
paid to, 68
Taylor County, seat of, 233; mystery 
in, 234, 245; doctor in, 242;
pioneers of, 246
Tchan-kasn-data, meaning of, 371, 
378
Tchan-shetcha Lake, possible canal at, 
289
Temperance society, organization of 
first, 33
Temples, building of, 186 
Tennebroeck (steamboat), reference 
to, 124
Tennessee, slaves from, 160; settlers 
from, 393, 395; “H airy Nation” 
in, 395
Tennyson, Alfred, mention of, 262 
Teton Indians, stock of, 192 
Texas, Red River of, 296 
Thanksgiving Day, lecture on, 407 
Third Iowa Cavalry, member of, 
278; officer of, 280 
Thirteenth United States Infantry, 
Kearns in, 71, 72, 79; fighting by, 
75, 76, 78
Thirtieth Iowa Infantry, member of, 
273; officer of, 278
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Thistle (steamboat), reference to, 124 
Thompson, Charles B., story of, 255- 
260; comment on, 261 
Thompson, Mrs. Charles B., lands 
given to, 259, 260
Thompson, Daniel S., lands given to, 
259, 260
Thompson, W. A., record of, 332; 
position of, 337
Thompson, William Hale, reelection 
of, 262
Thrift, Hamilton, work of, 305 
Tilton, Theodore, lecture by, 407, 413 
Tobin, Thomas, settlement by, 132;
burial of, 134, 136; home of, 135 
Tobin, Thomas IT., generosity of, 
134; father of, 136 
Toledo, mention of, 170 
Toll bridges, rates of, 107 
Tool, Adam, settlement made by, 65 
Tool’s Point, capital at, 65; chang­
ing of name of, 65; mention of, 66 
“Tool’s Tavern”, location of, 65 
Toolesboro, mounds at, 222 
Topographical Engineers, Bureau of, 
296
Tour du Monde, Le, article from, 89 
T r a s c h e l , H e r m a n  H., Due Process 
of Marriage, 353-357 
T r a s c h e l , H er m a n  H., Jim  Jack- 
son’s Raid, 265-283 
Tr a s c h e l , H er m a n  H ., The Dairy 
Nation, 393-406
Tracy, Father, colony of, 171, 172 
“Trail-makers of the Middle Border” , 
quotations from, 150, 151 
Trails, Indian, 210, 211 
Trappist monks, name of, 286 
Travel, pioneer, 5-8, 24-27 
Treasurer, work of, 68 
Trees, kinds of, 374, 375 
Tribes, definition of, 190 
Tribes, Stocks, and Cultures, by 
Ch a r l e s  R e u b e n  K e y e s , 189-193 
Trombley, George, raft piloted bv, 
126
Turkey River, Indians along, 221 
Turtle, story of, 197, 198 
Tutankhamen, reference to, 230 
Twin Lakes, early days at, 172, 173
Underground railroad, station on, 
139; activities of, 155 
Union (Iow a), seminary at, 35 
Union, loyalty to, 138; oath of alle­
giance to, 146; secession from, 
149; admission to, 182; negroes 
of, 182
Union army, veteran of, 135; attack 
on, 141, 142, 143; soldiers of,
265, 266, 271, 272, 273, 278;
uniform of, 267, 273; pledge rel­
ative to, 275, 282
Union College, student at, 339, 341 
Union Home Guards, leader of, 144 
Union leagues, organization of, 146 
Union Savings Bank, president of,
337
Unionists, approach of, 139 
United States, baseball in, 177, 338; 
territory acquired by, 181; troops 
of, 305; commissioner for, 316, 
321, 324, 325, 326; treaty with, 
365; citizens of, 397; Supreme 
Court of, 398
United States Treasury, “ Spinner” 
bills accepted by, 243 
Upper Iowa University, founding of, 
36
Upton, raid  near, 265 
Utensils, pioneer, 18, 19; identifica­
tion by, 189
“Valley City Club”, games played by,
335
Van .Antwerp, Ver Planck, reference 
to, 47
Van Buren, Martin, relative of, 47 
Van Buren County, troops from, 
141; Representative from, 353 
Van Hollei’n, George, proposition by, 
343
Van Hollern, John, proposition of, 
343
Van Hyning, T., excavation by, 209 
Van Meter, John, office of, 337 
Van Sant (steamboat), reference to, 
124
Vattemere, M., documents sent to, 84 
Vicksburg, Flashlights on, by B e s s i e  
L . L y o n , 71-80
Victoria, reincarnation in, 262 
Vienna (A ustria), museum in, 379 
Village sites, 200-202 
Vinton, baseball team of, 331-334 
Vinton Eagle, resolution sent to, 334 
Virgil, reincarnation of, 262 
Virginia, tribe of, 192
Wabash River, mention of, 72 
Wagler, Chris, raid  on house of, 269 
Wagoner, J . K., mention of, 337 
Wahpeton Indians, language of, 1 9 1 ;
stock of, 192; rituals of, 197 
Walker, Catiline, purchase of, 158, 
160
Walker, Mrs. W. W., brothers of, 337 
Wapello (Indian chief), rank  of, 
297; grave of, 298; intoxication of, 
302; meaning of name of, 321;
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negotiations with, 321; speech by, 
323, 324
Wapsipinicon River, Indians near, 
312
Wapsipinicon State Park, cave in,
208
W ar, Secretary of, council held by, 
314, 315, 316
W ar Department, bureau of, 296 
W ar of 1812, Indians in, 306 
Ward, H arry, mention of, 337 
W arhorse (Indian w arrior), draw­
ing of, 99
W arren County, Indians in, 222 
W arsaw (Illinois), location of, 291, 
292
Washington, Edward C., death of, 
78, 79
Washington, George, mention of, 78 
Washington (D. C.), mention of, 
210, 305, 310; officials at, 243; 
Nicollet’s death in, 296; Powe­
shiek at, 299, 303; Indians at, 
299, 303, 314, 315, 362, 365, 367; 
Mahaska at, 362, 365, 367; Ran- 
tchewaime at, 365
Washington (Iow a), baseball team 
of, 178; lectures in, 412, 413 
Washington County, village site in,
220
Washington Globe, account in, 315 
Waterloo, Congregational Church of, 
413; Lincoln’s Hall in, 413; P. T. 
Barnum  in, 413
W aterman’s Creek, village sites on,
225
Watonwan River, descent of, 289 
Watpa-ipalc-shan, meaning of, 372 
Waucoshaushe, message from, 311- 
314
Weapons, identification by, 189 
Weare, Charles, position of, 337 
Weare, Ely E., position of, 337 
Weare, John, bank started by, 337 
Weaver, Abram, music by, 405, 406 
Weaver, James B., company organ­
ized by, 274
Webster City, courthouse in, 71, 80; 
early appearance of, 171; news­
paper in, 359 
Weed, Mr., record of, 331 
Weeks, William, work of, 337 
Wesleyan Methodists, rule of, 154 
West Okoboji Lake, Indian trail 
near, 211
West Point, seminary at, 35 
Western Adventurer and Herald, The, 
44
W estern Stage Company, lines of, 27 
Westerns, games played by, 179, 180
Weston (Connecticut), meteor at, 
379
W eyerhauser (steamboat), 124 
When Barnum Came to Iowa, by 
J o h n  E ly  B r ig g s , 407-413 
Whig party, newspaper of, 44, 47, 
48; politics of, 47-50 
White Cloud, (see Mahaska) 
Whitenack, R. H., mention of, 337 
Whittier, John Greenleaf, writings 
of, 37
Who and Whence, by Ch a r l e s  
R e u b e n  K e y e s , 185-188  
Wild Boy (steamboat), reference to,
124
W i l k i e , F r a n c  B „  The Biography 
of a Newspaper, 339-352 
Willis, F. Milton, assertions of, 262 
W il s o n , B e n  H u r , The Amana Me­
teor, 379-390
Wilson and Bush, bridge repaired by, 
110
Winans, George, idea of, 124 
Winnebago Indians, stock of, 190, 
192; mounds of, 227; hunting by, 
312; council of, 366, 367 
Winneshiek County, schools of, 34, 
35
Winona (M innesota), rafts at, 122 
Wisconsin, pioneers of, 121; lumber 
from, 122, 150; Indians of, 192, 
217, 227; agricultural plots in,
205; reference to, 291 
Wisconsin River, logging on, 150;
explorers on, 194; mention of, 285 
Wisconsin Territory, 1836 census in, 
5; legislature of, 35 
Wisdom, Frank, work of, 247 
Withrow, A. J., report of, 140 
Wolves, danger from, 157 
Women, work of, 18-23 
Wood, Mr., site occupied by, 377 
Woodbury County, Indians in, 223 
Wood’s hill, geology of, 377, 378 
Workshops, Indian, 206, 207 
Wounding Arrow, (see Mauhawgaw) 
Wyacondah Creek, settlers along, 
393, 394, 396
Yankton Indians, stock of, 192 
Yazoo River, Sherman’s retreat up, 
76
Yellowstone River, fort on, 91 
Young, Brigham, leadership of, 253, 
254
Younger, Cole, statement by, 244
“Zion, Jehovah’s Presbytery of” , 
256, 258, 259, 260, 261 
Zion’s Herald, publication of, 255
